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Salah satu faktor penting dalam interaksi sosial adalah 
empati. Menurut KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat 
seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan 
perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain, 
apabila seseorang mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain, 
berarti ia sudah mampu berempati. Empati dapat dikaitkan dengan 
banyak hal. Salah satu contohnya adalah stres.  
Stres adalah usaha penyesuaian diri, bila kita tidak dapat 
mengatasinya dengan baik, maka akan muncul gangguan badani, 
perilaku tidak sehat atau pun gangguan jiwa. Faktor-faktor penyebab 
stres (stresor) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai stresor 
internal dan stresor eksternal. Stresor internal berasal dari dalam diri 
seseorang misalnya kondisi fisik, atau suatu keadaan emosi. Stresor 
eksternal berasal dari luar diri seseorang misalnya perubahan 
lingkungan sekitar, keluarga dan sosial budaya. Melalui pemaparan 
stresor di atas, stres juga dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan 
di dalam interaksi sosial tersebut terkandung empati yang merupakan 
faktor berpengaruh dalam interaksi sosial itu sendiri.  
Atas dasar pentingnya interaksi sosial yang diperlukan dalam 
lingkungan medis serta tingginya persentase stres pada mahasiswa 
fakultas kedokteran, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan 
stres dengan empati yang merupakan salah satu faktor penting dalam 
interaksi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari adanya 
xvii 
 hubungan antara stres dengan empati pada mahasiswa FK UKWMS 
angkatan 2014 dan 2015.  
Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
pendekatan cross-sectional study. Penelitian dilakukan di FK 
UKWMS sendiri pada tanggal 10 dan 12 Agustus 2016. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode populasi sampel yang 
jumlahnya 154 mahasiswa. Kriteria inklusi penelitian ini adalah 
mahasiswa FK UKWMS angkatan 2014 dan 2015 serta bersedia 
menjadi responden. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah bukan 
merupakan mahasiswa FK UKWMS angkatan 2014 dan 2015 serta 
tidak bersedia menjadi responden. Instrumen penelitian ini 
menggunakan kuesioner DASS dan kuesioner empati. Hasil penelitian 
ditampilkan secara deskriptif dan analitik.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: persentase total 
kelompok responden laki-laki yang mengalami stres adalah 28,3%; 
persentase total kelompok responden perempuan yang mengalami 
stres adalah 24,8%; persentase kelompok responden laki-laki yang 
memiliki tingkat empati sangat kurang sebesar 0%, kurang sebesar 
0%, cukup sebesar 11,3% , baik sebesar 13,2%, dan sangat baik 
sebesar 75,5%. Persentase kelompok responden perempuan yang 
memiliki tingkat empati sangat kurang sebesar 0%, kurang sebesar 
2%, cukup sebesar 6,9%, baik sebesar 10,9%, dan sangat baik sebesar 
80,2%. Hasil dari uji korelasi didapatkan p-value sebesar 0,000 yang 
berarti p<0,05 menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara stres dengan 
empati.  
Kelemahan dari penelitian ini adalah penggunaan kuesioner 
yang hanya bisa menghasilkan data secara umum/tidak detail serta 
adanya kemungkinan data yang diisi oleh responden tidak sesuai 
dengan kondisi dirinya sendiri karena pengisian kuesioner dilakukan 
secara bersama-sama.  
Disarankan bagi fakultas untuk lebih meningkatkan 
kegiatan- kegiatan yang dapat meningkatkan relasi antar 
mahasiswanya seperti contoh: peningkatan frekuensi bakti sosial, 
DDM, dan kegiatan olahraga sehingga diharapkan adanya 
peningkatan kemampuan empati yang lebih baik. Belajar dari 
xviii 
 penelitian ini, peneliti lain disarankan melakukan pengambilan data 
kuesioner responden tidak dengan sebar kuesioner melainkan dengan 
wawancara langsung per individu sehingga diharapkan hasil 
penelitian lebih sesuai dengan kondisi individu yang sebenarnya. 
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 ABSTRAK 
Hubungan Stres Dengan Empati Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Angkatan 2014 dan 
2015 
David Budi Santoso 
1523013041 
Stres adalah hal yang tak bisa lepas dari kehidupan manusia 
dan stres dapat berdampak bagi siapa saja. Stres dapat berpengaruh 
terhadap interaksi sosial seseorang. Empati merupakan salah satu 
unsur dari interaksi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara stres dengan empati pada 
mahasiswa FK UKWMS.  
Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan cross sectional 
study dan merupakan jenis penelitian analitik. teknik pengambilan 
sampel secara total sampel yakni seluruh mahasiswa FK UKWMS 
angkatan 2014 dan 2015 yang berjumlah 154 mahasiswa. Instrumen 
yang digunakan adalah formulir biodata responden, kuesioner stres 
dan kuesioner empati. Hasil penelitian akan ditampilkan secara 
deskriptif menggunakan tabel frekuensi, persentase dan histogram 
serta ditampilkan secara analitik dengan uji korelasi Spearman (α= 
0,000).  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 
hubungan antara stres dengan empati.  
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 ABSTRACT 
The Correlation Between Stress and Empathy of all year 2014 and 
2015 Medical Students of Widya Mandala Catholic University 
Surabaya 
David Budi Santoso 
1523013041 
 
Stress cannot be separated from human life and could affect 
anyone. Stress may affect a person's social interactions. Empathy is 
one of the elements of social interaction. The purpose of this study was 
to determine whether there is a relationship between stress and 
empathy in Widya Mandala Catholic University Medical Students.  
This is an analytic cross sectional study using total sampling 
method of all year 2014 and 2015 medical students. We analyzed 154 
students and using Spearman correlation test (α= 0,000). The 
descriptive result is shown in frequency table, percentage table, and 
histogram graphic.  
Our study showed that there is a correlation between stress 
and empathy. 
Keywords: stress, empathy  
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